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Karya tulis dengan judul “VISUALISASI PENGENALAN MATEMATIKA PADA TAMAN KANAK-KANAK ”  ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi program Diploma III jurusan Manajemen Informatika STMIK AKAKOM Yogyakarta.
Karya tulis ini dipersembahkan kepada :
	Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan ratmah-Nya   sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
	Pae dan Bue tercinta, yang dengan penuh kesabaran dan kasih sayang selalu memberi dorongan, semangat, nasehat, saran dan do’anya serta kesetiaanya dalam menuntun langkahku sehingga ananda dapat menyelesaikan pendidikan.
	Mas Subiyanto tercinta, Umariyah , dik Ismy Afie tersayang, Salsa dan Achrim yang lucu...
	Mas Legi tercinta dan tersayang makacih yaa udah kasih doa, semangat , perhatian dan kasih sayang yang tulus untuk aku selama ini. Makacih yaa sayang……
	Teman seperjuanganku Novi Yoa Alita Kholida Hutasuhud yang menemaniku kuliah selama 3th dan Nofitri yang telah membantu dan memberi semangat.




Kejujuran adalah segalanya, bersikaplah jujur untuk mendapatkan hasil yang terbaik.


“Apabila seseorang meninggal dunia maka terputuslah semua pahala kecuali tiga macam, yaitu: Shadaqah jariyah, Ilmu yang bermanfaat dan Anak Shaleh yang mendoakan baik kepada orang tuanya.”

















Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Tugas Akhir dengan judul “VISUALISASI PENGENALAN MATEMATIKA PADA TAMAN KANAK-KANAK” ini dapat terselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi jenjang Diploma Tiga (D-3) program studi Manajemen Informatika Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, tentunya tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :
1.	Bapak Prof. Dr. Ir. Prayoto, M.Sc.  selaku Ketua  Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Ir. M. Guntara, M.T. selaku  Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.	Bapak Sudarmanto, Ir.,M.T. selaku Ketua Jurusan Program Studi Manajemen Informatika (D3)  STMIK AKAKOM Yogyakarta.
4.	Bapak Cuk Sbiyantoro, S.Kom., M.Kom.  selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
5.	Bapak Ir. Mashudi  selaku Dosen Wali. 
6.	Seluruh staf dan karyawan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta

7.	Kedua orang tua dan seluruh keluarga tercinta yang telah memberikan do’a  restu, kasih sayang dan dukungan yang sangat membantu dan membangun.
8.	Buat Novi Yoa Alita Kholida Hutasuhud yang menemaniku kuliah selama tiga tahun ini, perjuangan kita tidak sia-sia akhirnya kita bisa juga menyelesaikan TA ini. 
Demi kesempurnaan penulisan Tugas Akhir ini, saya dengan tulus dan ikhlas akan menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun. Saya berharap semoga karya ini dapat memberikan sumbangan wawasan dan dapat bermanfaat bagi pembaca.
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